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CASTO FULGENCIO L6PEZ, Lope de Aguirre, el peregrino.-Talleres de
la Tipografia Americana. Caracas, Venezuela.
El nacimiento del mundo latinoamericano prodigio de la voluntad
del hombre en los caminos de la tierra tiene que ser, a semejanza de sus
selvas milenarias no exploradas todavia, cantera rica en materiales para
la tensi6n del drama y la bella narraci6n, pero apenas si explotada frag-
mentariamente.
Estas ideas han surgido en mi mente como espontinea reacci6n ad-
mirativa a la lectura de uno de los libros americanos de mayor interes re-
cientemente escritos. En 61 se compaginan la descripci6n de una natu-
raleza grandiosa en su estado primigenio, la tensi6n emocional del argu-
mento y la tremenda voluntad que anima la figura fisicamente endeble
del hombre que protagoniza el libro.
Editado en Caracas, luce en la portada, en rasgos trazados a pluma,
la figura inconfundible de un capitin del siglo xvi. Al pie del busto la
siguiente inscripci6n: Lope de Aguirre, el Peregrino Apellidado el Tirano.
Primer Caudillo libertario de America. Historia de la vida hazailosa y cruel
y de su muerte traidora. La escribi6 Casto Fulgencio Ldpez, cronista de
Venezuela y vecino de Caracas.-MCMXLVII.
Esta obra de un escritor avezado a la narraci6n hist6rica, como
Casto Fulgencio L6pez, quien cuenta entre sus producciones obras de
alto relieve como Garcilaso Inca de la Vega y Margarita, isla venezolana de
las perlas, ha sido escrito con estilio sobrio, claro y sin 6nfasis ret6rico.
Mils que sincera, pristina y desnuda la intenci6n, sin inimo preconcebi-
do de humillar ni engrandecer a los actores de aquel estupendo drama
ocurrido a mediados del siglo xvI, cuando Pedro de Ursia, gobernador de
Umagua, sali6 del astillero de Santa Cruz de Topesana -improvisado
puerto fluvial al norte del Virreinato del Periu, sobre la ribera izquierda
del Huallaga- y Ilevando consigo una tropa de hombres de disimil traza
y catadura, sigui6 el curso del rio rumbo a las tierras de El Dorado, su-
puestas en la entrafia de la selva. Embarc6 tambien, entre un corte de
duefias, doncellas y criadas, a la hermosa dofia Ines de Atienso, que si pa-
ra 61 signific6 el amor y el placer de sus sentidos, para los capitanes de
la expedici6n aventurera fu6 presa codiciable, para disput6rsela en la sel-
va como los tigres se pelean a muerte por la hembra. Alistado entre la
tropa embarc6 asimismo Lope de Aguirre, el que, leguas mis abajo, en
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plena Hoya amaz6nica, se alzard caudillo de los Marafiones, contra la
autoridad del Rey de Espafia y el primero por la libertad de America,
cuando todavia en el Nuevo Mundo no alboreaba una conciencia de
patria.
Casto Fulgencio L6pez toma a su biografiado, niiio ain, en las mon-
tafias de Vizcaya, hidalgo por nacido en el solar de los Ofiate, entre Ala-
va y Guipuzcoa. Traducidos del vascuence, sus nombres y apellidos quie-
ren decir "lobo del descampado". Y lobos rampantes ostenta, el escudo de
su casta. Lo sigue en su travesia por el mar, rumbo al aureo y promisor
sefiuelo de las Americas. Sus primeros afios en el Nuevo Mundo no son
mis azarosos ni mis preiiados de vicisitudes que los de tantos bisofios
"chapetones" enfrentados con el desencanto del oro, que no se encuentra
a paletadas, y si duras y ciertas penalidades. Pero cuando de domador
de potros -afici6n con la que Lope de Aguirre se defiende de los malos
tiempos- se transforma en minero de Potosi, un vil y ominoso castigo
de azotes, que le impone el alcalde, licenciado Esquivel, despert61le en la
entrafia el "lobo" endemoniado de su casta. Por dos largos afios err6 por
valles y montafias; camin6 cientos de leguas tras de Esquivel, en perse-
cuci6n de la venganza, hasta satisfacerla cumplidamente. Pr6fugo de la
justicia, tom6 parte en la guerra de banderias que asolaban el Peri. De-
rrotado y perseguido por los partidarios de Almagro, junto con Melchor
Verdugo, realiz6 su primera gran hazafia de pasar del Pacifico al Atlin-
tico por el lago de Nicaragua. De regreso al Cuzco se enrol6 en la expe-
dici6n que organiz6 Pedro de Ursua, hacia la selva amaz6nica. Llev6
consigo el inico y mis puro amor de su existencia: el de su hija Elvira.
En contacto con las fuerzas primigenias de la selva, la energia del vasco,
nacido en Espafia y madurado bajo el sol de America, se desenvuelve
tentacular, cruel y poderosa. Apenas navegadas unas leguas rio abajo,
encabeza una conspiraci6n de cuyas resultas Pedro de Ursia cae muerto
y sobre los cadiveres de los leales a este, Lope de Aguirre alza a Fernan-
do de Guzmin, Principe del Perl. Ya no le interesa el descubrimiento
de El Dorado. Su prop6sito es otro: quiere salir al Atlantico por el
Amazonas, para volver al Peri en guerra abierta contra el poder de Es-
pafia en America. Este terrible prop6sito de Lope de Aguirre no reco-
noce barreras. Todo aquel que se hace sospechoso de traici6n al juramento
sedicioso de los rebeldes es eliminado sin tr~mites dilatorios, por el fusi-
lamiento, la pufialada o el ahorcamiento justiciero: el propio Principe del
Peri es acuchillado. Tambien la hermosa dofia Ines y sus amantes de turno.
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Ahora, Lope de Aguirre es el caudillo de los Marafiones. Su apa-
riencia fisica no inspira el respeto de aquella tropa de fornidos aventu-
reros; pero aterra su vozarr6n autoritario. Humilla el inimo de los
discolos la luz enfebrecida de pasi6n que le ilumina las pupilas. Lope de
Aguirre rinde a los hombres a su mandato. Rinde los obstculos de aque-
hla Naturaleza grandiosa y salvaje. Rinde los embates del gran Amazonas,
cuyas olas, ya en la desembocadura, cuando las altas mareas, arrojan a
los bergantines kil6metros atras, con fuerza de catapulta.
Tras nueve largos meses de navegaci6n, Lope de Aguirre sale del
Atlintico y sigue a la Isla Margarita y de alli a la Gobernaci6n de Vene-
zuela. Lleva consigo la destrucci6n y la muerte en guerra despiadada, de
poder a poder, contra el monarca espafiol, cuyo soberbia se aureolaba con
los resplandores de un sol que jamis se ponia en sus dominios imperiales.
Su bi6grafo lo sigue en su aventura por Tierra Firme. En Barquisi-
meto, ya encarado con la derrota y la muerte inevitables, da muerte a
su propia hija -la inica ternura que humedeci6 sus pupilas y le puso
suavemente ronca la voz-, para que no fuese pasto de los vencedores
que vengarian en ella los atroces delitos del padre. Lope de Aguirre cae
bajo el impacto de los plomos de un arcabuz disparado por uno de sus
propios capitanes "marafiones" que lo traicionan. Cae vencido en su in-
tento de enfrentarse contra el poderio imperial en America. En aquel
tiempo, su gesto import6 como un vano alarde. Ahora, en la perspectiva
del tiempo, su figura de indomable fiereza y su actitud de primer caudillo
libertario de America adquieren relieve de epopeya.
GERARDO GALLEGOS
JULIA OTTOLENGHI, Vida y obra de Sarmiento en sintesis cronoldgica.-
Buenos Aires, Editorial Kapelusz, 1950. 387 pp.
Muy valiosa es la contribuci6n de este libro para el estudio del insig-
ne sanjuanino. Su autora, Julia Ottolenghi, no hallara en esta resefia sino
palabras de elogio. No se trata de una obra de interpretaci6n y quiza
no suscitaria de nuestra parte tanto encomio, si fuera solamente eso. Es
una aportaci6n bio y bibliogriifica de primer orden, para el estudio lite-
rario e hist6rico de Sarmiento. Mis meritoria, si tenemos en cuenta la
lamentable falta de un indice que ayude en la investigaci6n del hombre
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